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遗漏书目。
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第一作者简介:程占京，1970 年生，河北安平人，中国科学院自然科学史研究所图书馆馆员。
梦溪笔谈全译 (宋)沈括著，金良年、胡小静译，上海古籍出版社，328 页，36 元。
天工开物 (明)宋应星著，广陵书社，320 页，480 元。
天工开物(古刻新韵) (明)宋应星著，浙江人民美术出版社，468 页，48 元。
天工开物译注 (明)宋应星著，潘吉星译注，上海古籍出版社，260 页，29 元。
人间巧艺夺天工:发明创造卷(中华文明历史长卷) 尹百策编著，北京工业大学出版社，386页，58. 8元。
举世瞩目的尖端科技(新中国超级工程) 《新中国超级工程》编委会编，研究出版社，205 页，29. 8 元。
耀眼夺目的世界第一(新中国超级工程) 《新中国超级工程》编委会编，研究出版社，207 页，29. 8 元。
誉满中外的国际合作(新中国超级工程) 《新中国超级工程》编委会编，研究出版社，209 页，29. 8 元。
振兴中华的雄师伟业(新中国超级工程) 《新中国超级工程》编委会编，研究出版社，207 页，29. 8 元。
中国工程院院士(10):2011 中国工程院等编，高等教育出版社，115 页，500 元。
天命:讲述院士的故事给你听(中国工程院院士传记丛书) 中国工程院编，人民交通出版社，347页，45元。
技术的历程(美国中学科学拓展课程) (美)里尔斯(B． Ｒyles)、霍尔(D． Hall)著，浙江教育出版社
史前与古典时期 汪前进译，113 页，18 元;中世纪到文艺复兴 汪前进译，117 页，18 元;科学革命时
期 汪前进译，117 页，18 元;蒸汽和电的时代 安金辉译，117 页，18 元;20 世纪早期 郭世杰译，117
页，18 元;现代世界 汪前进译，143 页，18 元。
技术遗产与科学传统 韩健平、张澔、关晓武主编，中国科学技术出版社，356 页，80 元。
技术传播与文化遗产(技术史论坛) 姜振寰主编，中国科学技术出版社，267 页，48 元。
历史的细节 I:马镫、轮子和机器如何重构中国与世界 杜君立著，上海三联书店，335 页，39. 8 元。
历史的细节 II:弓箭、火药和船如何改变世界 杜君立著，上海三联书店，319 页，39 元。
竞逐富强:公元 1000 年以来的技术、军事与社会(辞海译丛) (美)麦尼尔(William H． McNeill)著，倪
大昕、杨润殷译，上海辞书出版社，436 页，58 元。
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战争改变历史:1500 年以来的军事技术、战争及历史进程* (美)布特(Max Boot)著，石祥译，上海科学
技术文献出版社，533 页，68 元。
20 世纪中国知名科学家学术成就概览:能源与矿业工程卷(动力和电气科学技术与工程分册 1) 杜祥
琬主编，科学出版社，440 页，138 元。
陈学俊传* (九三学社人物丛书) 李红著，学苑出版社，227 页，18 元。
寻找地层深处的光:田在艺传(老科学家学术成长资料采集工程丛书) 胡晓菁著，中国科学技术出版
社，191 页，43 元。
核动力道路上的垦荒牛:彭士禄传(老科学家学术成长资料采集工程丛书) 吕娜、彭洁著，上海交通大
学出版社，204 页，42 元。
中国气动工业发展史* 陈启复主编，机械工业出版社，876 页，168 元。
当代北京民用能源史话* (当代北京社会生活史话丛书) 刘金海著，当代中国出版社，195 页，29 元。
电气科学家们的发明与发现 耿文学编，中国电力出版社，292 页，38 元。
爱迪生传(世界名人传记丛书) (苏)斯科勃洛(M． Я． Лапиров-Скобло)著，南致善、张德浦译，商务印
书馆，222 页，36 元。
电池的秘史:引发技术革命的便携式电源(科学秘史) (美)施莱辛格(Henry Schlesinger)著，张宏佳、刘
波译，上海科学技术文献出版社，179 页，24 元。
电报与中国近代史:触电的帝国* 马伯庸、阎乃川著，浙江大学出版社，214 页，26. 8 元。
晚清电报建设与社会变迁:以有线电报为考察中心* (青年学术丛书) 夏维奇著，人民出版社，413 页，
59. 8 元。
电报通信与清末民初的政治变局* 史斌著，中国社会科学出版社，200 页，39 元。
上海电信史(1871—2010) 《上海电信史》编委会编，上海人民出版社，1616 页，880 元。
上海电信简史(1871—2010) 《上海电信史》编委会编，上海人民出版社，220 页，180 元。
亲历中国半导体产业的发展 俞忠钰编著，电子工业出版社，376 页，68 元。
王选传* (九三学社人物丛书) 丛中笑著，学苑出版社，850 页，58 元。
谢立惠传* (九三学社人物丛书) 陈义华、郭祥著，学苑出版社，318 页，24 元。
罗沛霖传(中国工程院院士传记) 刘九如、唐静著，高等教育出版社，243 页，59 元。
行有则知无涯:罗沛霖传(老科学家学术成长资料采集工程丛书) 刘九如、唐静著，上海交通大学出版
社，289 页，59 元。
士子楷模冯秉铨 姚树华编著，华南理工大学出版社，268 页，68 元。
人生之路:记中国科学院院士刘盛纲 电子科技大学党委宣传部编著，科学出版社，496 页，160 元。
华年日拾:梁骏吾院士 80 华诞记怀 中国科学院半导体研究所编，科学出版社，333 页，288 元。
巡天察地:梅安新先生八十华诞恭贺文集 本书编委会编，东南大学出版社，302 页，80 元。
信息简史(图灵新知) (美)格雷克(James Gleick)著，高博译，人民邮电出版社，458 页，69 元。
广播影视科技发展史概略 金文中、李建新著，中国广播电视出版社，206 页，32 元。
激光发展史概论 雷仕湛、刘德安、张艳丽著，国防工业出版社，472 页，109 元。
奇思妙想:15 位计算机天才及其重大发现* (美)萨拉(Dennis E． Shasha)、拉瑟(Cathy A． Lazere)著，向
怡宁译，人民邮电出版社，196 页，32 元。
中国煤矿史读本:古代部分(中国煤炭史志文库) 吴晓煜编著，煤炭工业出版社，355 页，30 元。
煤海拾贝(中国煤炭史志文库) 刘邦斗编著，煤炭工业出版社，195 页，32 元。
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开滦煤矿档案史料集(1876—1912)* 李保平、邓子平、韩小白主编，河北教育出版社，1753 页，590 元。
甘肃地矿史话* (甘肃行业史话丛书) 陈汉主编，甘肃文化出版社，254 页，35 元。
铜绿山古铜矿遗址考古发现与研究(中国矿冶考古) 大冶市铜绿山古铜矿遗址保护管理委员会编，科
学出版社，1207 页，458 元。
铜绿山古铜矿遗址记忆(中国矿冶考古) 大冶市铜绿山古铜矿遗址保护管理委员会编，科学出版社，
251 页，138 元。
三峡地区春秋战国至汉代青铜器科技研究(长江三峡工程重庆库区文物保护研究丛书) 杨小刚著，科
学出版社，175 页，230 元。
探源溯流:青铜编钟谱写的历史(科技史学术论丛) 关晓武著，大象出版社，268 页，38 元。
马家塬墓地金属制品技术研究:兼论战国时期西北地区文化交流 黄维等著，北京大学出版社，304 页，
46 元。
方国的青铜与文化:张昌平自选集* (六零学人文集) 张昌平著，上海人民出版社，312 页，48 元。
中日近代钢铁技术史比较研究(1868—1933)(技术转移与技术创新历史丛书) 方一兵著，山东教育出
版社，283 页，50 元。
新中国钢铁足迹:张训毅文集 张训毅著，冶金工业出版社，344 页，68 元。
无悔的担当:唐钢 30 年改革发展中的人和事(1982—2012) 郑戈著，冶金工业出版社，457 页，90 元。
李薰传(科学与人生·中国科学院院士传记丛书) 李望平、冼爱平编著，科学出版社，424 页，59 元。
斯基泰时期的有色金属加工业:第聂伯河左岸森林草原地带* (欧亚历史文化文库) (苏)巴尔采娃
(Т． Б． Барцева)著，张良仁、李明华译，兰州大学出版社，229 页，44 元。
中国古代机械图文集 中国科学技术馆编，科学普及出版社，122 页，68 元。
时间的历史映像(紫禁书系) 郭福祥著，紫禁城出版社，364 页，86 元。
指南针的历史(图说中国古代的科学发明丛书) 东方暨白主编，河南大学出版社，162 页，96 元。
望远镜与西风东渐(澳门文化丛书) 余三乐著，社会科学文献出版社，298 页，59 元。
佛郎机铳在中国(澳门文化丛书) 周维强著，社会科学文献出版社，226 页，49 元。
中国火力发电设备制造* (中国重大技术装备史话) 程钧培编，中国电力出版社，331 页，98 元。
中国核电装备制造(中国重大技术装备史话) 朱兴梓编，中国电力出版社，429 页，158 元。
千万吨级大型露天矿用成套设备研制* (中国重大技术装备史话) 本书编辑委员会编，中国电力出版
社，327 页，98 元。
宝钢成套设备制造* (中国重大技术装备史话) 沈克林编，中国电力出版社，797 页，198 元。
朱良漪文集 中国仪器仪表学会分析仪器分会等组织编写，化学工业出版社，486 页，198 元。
潘际銮传(科学与人生·中国科学院院士传记) 徐丽萍、华荣祥著，科学出版社，204 页，38 元。
朵英贤自传(中国工程院院士传记) 朵英贤、曹占英著，高等教育出版社，251 页，59 元。
机关枪的社会史(ISIS文库·兵器文化系列) (美)埃利斯(John Ellis)著，刘艳琼、刘轶丹译，上海交通大学出
版社，182页，28元。
中国古代日用化学工程技术史* (中国古代工程技术史大系) 后德俊、周嘉华著，山西教育出版社，484
页，100 元。
新中国石油化学工业发展史(1949—2009):上册 黄时进编著，华东理工大学出版社，289 页，68 元。
中国石油化工发展历程简明读本(试行本) 中国石化思想政治工作部(企业文化部)编，中国石化出版
社，409 页，30 元。
中国陶瓷史* (增订版) 叶喆民著，生活·读书·新知三联书店，665 页，480 元。
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巧剜明月染春水:陶瓷卷(中华文明历史长卷) 魏中华编著，北京工业大学出版社，381 页，58. 8 元。
陶瓷手记:陶瓷史思索和操作的轨迹 谢明良著，上海古籍出版社，210 页，300 元。
南宋陶瓷史(南宋及南宋都城临安研究系列丛书) 邓禾颖、方忆著，上海古籍出版社，200 页，68 元。
宋元钧瓷制作技艺研究 王建伟著，河南科学技术出版社，168 页，88 元。
宋代景德镇陶瓷窑业状况:蒋祈《陶记》研究* 余勇、邓和清著，江西美术出版社，138 页，26 元。
北京龙泉务窑辽代瓷器科技研究(北京文物与考古系列丛书) 北京市文物研究所编著，科学出版社，
211 页，286 元。
传承与变迁:民国景德镇瓷器发展研究* 吴秀梅著，光明日报出版社，254 页，53 元。
沧海遗珠:掐丝珐琅鼻烟壶研究 常罡著，生活·读书·新知三联书店，212 页，59 元。
广西出土汉代玻璃器的考古学与科技研究(广西文物考古研究所学术丛书) 熊昭明、李青会著，文物
出版社，268 页，198 元。
塑料秘史:一个有毒的爱情故事(科学秘史) (美)弗莱恩克尔(Susan Freinkel)著，龙志超、张楠译，上
海科学技术文献出版社，144 页，20 元。
营造法式(古刻新韵) (宋)李诫撰，浙江人民美术出版社，1230 页，168 元。
园冶(古刻新韵) (明)计成著，浙江人民美术出版社，208 页，26 元。
武英殿聚珍版程式(古刻新韵) (清)金简著，浙江人民美术出版社，80 页，20 元。
《营造法式》注释(梁思成作品系列) 梁思成注释，生活·读书·新知三联书店，609 页，98 元。
《营造法原》诠释* 祝纪楠编注，中国建筑工业出版社，384 页，175 元。
东方建筑遗产(2013 年卷) 余如龙编，文物出版社，190 页，120 元。
中国建筑文化遗产(8* —12) 金磊主编，天津大学出版社，210、271、207、207、200 页，58、58、58、58、58
元。
中国建筑史论汇刊(第 6* —8 辑) 王贵祥主编，中国建筑工业出版社，541、435、572 页，68、68、68 元。
中国古代建筑文献集要 程国政编注，同济大学出版社
先秦五代卷 390 页，86 元;宋辽金元卷(上、下册) 281、284 页，74、72 元;明代卷(上、下册) 302、
322 页，76、78 元;清代卷(上、下册) 230、244 页，62、64 元。
中国古建筑知识手册 田永复编著，中国建筑工业出版社，450 页，65 元。
中国仿古建筑构造精解(第 2 版) 田永复编著，化学工业出版社，310 页，85 元。
简明古建筑图解 苏万兴编著，北京大学出版社，221 页，48 元。
中国古建筑构造技术(中国古建筑工程技术系列图书) 王晓华主编，化学工业出版社，384 页，69 元。
古建筑瓦石工程技术(中国古建筑工程技术系列图书) 王峰主编，化学工业出版社，195 页，38 元。
古建筑油漆彩画* (中国古建筑工程技术系列图书) 杜爽主编，化学工业出版社，193 页，39. 8 元。
中国古建筑定额与预算(第 2 版)(中国古建筑营造技术丛书) 刘全义主编，中国建材工业出版社，273
页，76 元。
中国古建筑油漆彩画(第 2 版)(中国古建筑营造技术丛书) 边精一著，中国建材工业出版社，284 页，
269 元。
当代中国建筑史家十书 辽宁美术出版社
钟晓青中国古代建筑史论文集 558 页，175 元;张十庆东亚建筑技术史文集 476 页，150 元;傅熹年
中国建筑史论选集 502 页，160 元;王贵祥中国古代建筑史论文集 836 页，265 元;王世仁中国建筑
史论选集 599 页，195 元。
中国传统建筑营造技艺丛书 安徽科学技术出版社
闽浙地区贯木拱廊桥营造技艺 程菲编著，168 页，45 元;徽派民居传统营造技艺 刘托等著，202 页，
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55元;闽南民居传统营造技艺 杨莽华等著，227 页，60 元;窑洞地坑院营造技艺 王徽等著，168 页，
45 元;北京四合院传统营造技艺 刘托著，386 页，98 元;蒙古包营造技艺 赵迪编著，194 页，50 元;
清代官式建筑营造技艺 王时伟等编著，304 页，80 元;苏州香山帮建筑营造技艺 刘托等著，257 页，
65元;婺州民居传统营造技艺 黄续、黄斌编著，188 页，50 元;苗族吊脚楼传统营造技艺 张欣编著，
207 页，55 元。
香山帮匠作系统研究* (建筑遗产保护系列丛书) 沈黎著，同济大学出版社，168 页，48 元。
中国佛寺造像技艺* (建筑遗产保护系列丛书) 陈捷著，同济大学出版社，242 页，62 元。
中国白族传统民居营造技艺* (建筑遗产保护系列丛书) 宾慧中著，同济大学出版社，216 页，55 元。
外来密檐塔:形态转译及其本土化研究* (建筑遗产研究与保护系列丛书) 徐永利著，同济大学出版
社，236 页，63 元。
中国古代木构建筑比例与尺度研究* (建筑学术研究丛书) 刘畅、段智钧、王贵祥著，中国建筑工业出
版社，367 页，59 元。
中国桥梁史纲(新版) 巩海帆等编著，同济大学出版社，270 页，320 元。
传统建筑园林营造技艺 姜振鹏著，中国建筑工业出版社，324 页，85 元。
天下大同:北魏平城辽金西京城市建筑史纲* (建筑学术研究丛书) 段智钧、赵娜冬著，中国建筑工业
出版社，171 页，38 元。
中国唐代木构建筑文化* 史向红著，中国建筑工业出版社，137 页，42 元。
唐大明宫史料汇编* 吴春等主编，文物出版社，434 页，150 元。
大明宫 杨鸿勋著，科学出版社，380 页，450 元。
宋画中的南宋建筑* (南宋及南宋都城临安研究系列丛书) 傅伯星著，西泠印社出版社，191 页，89 元。
宋代官式建筑营造及其技术* 乔迅翔著，同济大学出版社，324 页，68 元。
宋代城市形态和官署建筑制度研究(建筑与文化·认知与营造系列丛书) 袁琳著，中国建筑工业出版
社，266 页，58 元。
明代城市与建筑:环列分布、纲维布置与制度重建 王贵祥等著，中国建筑工业出版社，479 页，80 元。
明代苏州园林史(博士论丛) 郭明友著，中国建筑工业出版社，306 页，58 元。
江南明清门窗 何晓道著，江苏美术出版社，303 页，128 元。
明清贡院建筑(城乡规划建筑学硕士论丛) 马丽萍著，东南大学出版社，122 页，20 元。
16—18 世纪钱塘江流域建筑构件及其装饰艺术 陆小赛著，浙江大学出版社，221 页，46 元。
法门妙筑:宗教建筑(长江流域民俗文化与艺术遗存) 龙敏、杨莉、崔进山著，湖南大学出版社，218 页，
148 元。
四川古建筑测绘图集(第 3 辑) 四川省文物考古研究院编，科学出版社，282 页，198 元。
宁波保国寺大殿:勘测分析与基础研究* (中国古代建筑精细测绘与营造技术研究丛书) 东南大学建
筑研究所著，东南大学出版社，285 页，390 元。
宁波宗教建筑研究(宁波市第三次全国文物普查系列丛书) 傅亦民著，宁波出版社，491 页，80 元。
茶胶寺庙山建筑研究 温玉清著，文物出版社，484 页，360 元。
杭州运河桥梁(杭州全书·运河河道丛书) 赵怡等编著，杭州出版社，189 页，45 元。
杭州市历史建筑构造实录(民居篇) 杭州市历史建筑保护管理中心编著，西泠印社出版社，383页，320元。
西关大屋与骑楼* (岭南文化书系) 杨宏烈、胡文中、潘广庆著，暨南大学出版社，199 页，58 元。
潮汕民居* (岭南文化书系) 蔡海松著，暨南大学出版社，157 页，42 元。
三峡古典场镇(第 2 版) 季富政著，西南交通大学出版社，413 页，198 元。
广西传统乡土建筑文化研究 熊伟著，中国建筑工业出版社，229 页，58 元。
北京四合院人居环境 陆翔著，中国建筑工业出版社，275 页，98 元。
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天津历史风貌建筑图志 天津市历史风貌建筑保护委员会办公室、天津市国土资源和房屋管理局编，天
津大学出版社，391 页，198 元。
香港造城记:从垂直之城到立体之城 (澳)谢尔顿(Barrie Shelton)等著，胡大平等译，电子工业出版社，
186 页，48 元。
内蒙古藏传佛教建筑(1—3)* 张鹏举主编，中国建筑工业出版社，557、539、549 页，598、598、598 元。
大拙至美:梁思成最美的文字建筑 梁思成著，林洙编，中国青年出版社，252 页，45 元。
余音绕梁:梁思成与林徽因(人间至爱系列人物合传) 驼驼著，华中科技大学出版社，254 页，33 元。
茅以升和钱塘江大桥(杭州全书钱塘江丛书) 卢曙火著，杭州出版社，184 页，43 元。
学之师表 国之英豪:纪念李国豪诞辰 100 周年文集 本书编委会编，同济大学出版社，378 页，80 元。
李国豪 程国政著，同济大学出版社，340 页，80 元。
陈植:世纪人生(发现中国建筑) 娄承浩、陶祎珺编著，同济大学出版社，207 页，58 元。
建筑家夏昌世* (建筑家系列) 谈健、谈晓玲著，华南理工大学出版社，221 页，60 元。
刘敦桢·瞻园 叶菊华著，东南大学出版社，158 页，68 元。
中国建筑研究室口述史(1953—1965) 东南大学建筑历史与理论研究所编，东南大学出版社，339页，99元。
建筑轶事见闻录(建筑名家口述史丛书) 刘先觉著，杨晓龙整理，中国建筑工业出版社，261 页，48 元。
中南大学土木工程学科发展史(1953—2013)(中南大学学科史系列丛书) 中南大学土木工程学院撰
稿，中南大学出版社，489 页，90 元。
建筑业发展历程:一个老公务员的成长记忆 傅仁章著，中国建筑工业出版社，280 页，35 元。
深圳土木三十年* 刘福义主编，中国建筑工业出版社，687 页，469 元。
建筑史(第 31、32 辑) 贾珺主编，清华大学出版社，198、227 页，45、45 元。
世界建筑史:新古典主义卷 王瑞珠编著，中国建筑工业出版社，1563 页，650 元。
品读世界建筑史(修订版)(快速品读经典) 陈文斌主编，北京工业大学出版社，291 页，28 元。
图说西方建筑风格年表 (日)铃木博之等著，沙子芳译，清华大学出版社，382 页，68 元。
西洋住居史:石文化和木文化* (日)后藤久著，林铮顗译，清华大学出版社，248 页，35 元。
世界园林史图说(第 2 版) 张祖刚著，中国建筑工业出版社，240 页，118 元。
西方园林史:19 世纪之前(第 2 版)(普通高等教育“十一五”国家级规划教材·高等院校园林与风景园
林专业“十二五”规划教材) 朱建宁编著，中国林业出版社，334 页，45 元。
中外造园史(第 2 版)(普通高等院校风景园林专业十二五规划精品教材) 张健主编，华中科技大学出
版社，487 页，65 元。
图解景观设计史(全国高等学校建筑学学科专业指导委员会推荐教学参考书) (美)伯顿(Elizabeth
Boults)、沙利文(Chip Sullivan)著，肖蓉、李哲译，天津大学出版社，254 页，55 元。
世界建筑历史人物名录:从建筑人看建筑史 李邕光编，中国建筑工业出版社，848 页，118 元。
她建筑:女性视角下的建筑文化 秦红岭著，中国建筑工业出版社，253 页，48 元。
城镇与建筑 (丹)拉斯穆森(Steen Eiler Ｒasmussen)著，韩煜译，天津大学出版社，199 页，40 元。
教堂建筑 (英)斯坦克利夫(David Stancliffe)著，吴丹青等译，大象出版社，269 页，168 元。
圣莫尼卡学派的建筑革新运动 刘顺为著，中国建筑工业出版社，422 页，68 元。
美国影院建筑发展史(建筑学城市理论前沿丛书) 兰俊著，中国建筑工业出版社，432 页，68 元。
中韩古典园林概览 王贵祥、朴景子等著，清华大学出版社，500 页，80 元。
朝鲜半岛古代建筑文化* (中国城市规划·建筑学·园林景观博士文库) 李华东、郭黛姮著，东南大学
出版社，391 页，79 元。
中日楼阁式木塔比较研究* 张毅捷著，同济大学出版社，222 页，58 元。
日本建筑史精要* (日)关野贞著，路秉杰译，同济大学出版社，185 页，268 元。
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邬达克:拉斯洛·邬达克在上海(1919—1947) (意)彭切里尼(Luca Poncellini)、(匈)切伊迪(Julia
Csejdy)著，华霞虹、乔争月译，同济大学出版社，263 页，56 元。
与邬达克同时代:上海百年租借建筑解读 王唯铭著，上海人民出版社，158 页，36 元。
建筑家弗兰克·盖里 (美)艾森伯格(Barbara Isenberg)著，苏枫雅译，中信出版社，340 页，98 元。
建筑家伊东丰雄:永远热情、前卫的“冒险家”* 谢宗哲著，中国青年出版社，298 页，59. 8 元。
建筑家安藤忠雄* (日)安藤忠雄著，龙国英译，中信出版社，416 页，88 元。
边走边思考:安藤忠雄的建筑人生* (日)安藤忠雄著，周淳译，中信出版社，109 页，32 元。
至精至好且不奢:手工艺卷(中华文明历史长卷) 马美惠编著，北京工业大学出版社，385 页，58. 8 元。
潮汕工艺寻踪* (岭南文化书系) 吴晓靓、郭莽园著，暨南大学出版社，179 页，48 元。
山西传统工艺史纲要(科技哲学与科学史文库) 本书编写组编著，科学出版社，514 页，148 元。
方庵圆庐小天地:中国工艺美术大师李昌鸿(中华百工) 廖育群著，大象出版社，130 页，38 元。
生来恋旧:中国工艺美术大师吴元新(中华百工) 杨丽凡著，大象出版社，165 页，42 元。
飞出八咏园:问道途中的流年碎影(中华百工) 长北著，大象出版社，229 页，56 元。
苏式浅雕(百工录·中国工艺记录丛书) 唐梦骥、胡锦彪、顾平著，江苏美术出版社，90 页，68 元。
苏式核雕(百工录·中国工艺记录丛书) 李晓著，江苏美术出版社，96 页，68 元。
文心雕漆:雕漆大师文乾刚口述史(中国民间艺术传承人口述史丛书) 王文章主编，中央编译出版社，
226 页，398 元。
大漆中的记忆(中国记忆丛书) 国家图书馆编，国家图书馆出版社，243 页，128 元。
髹饰录解说(王世襄集) 王世襄著，生活·读书·新知三联书店，226 页，62 元。
中国古代漆器(王世襄集) 王世襄著，生活·读书·新知三联书店，164 页，58 元。
明式家具研究(王世襄集) 王世襄著，生活·读书·新知三联书店，454 页，109 元。
中国古代毛笔研究 朱友舟著，荣宝斋出版社，291 页，68 元。
古笔考:汉唐古笔文献与文物 王学雷著，苏州大学出版社，190 页，48 元。
中国古代印刷工程技术史(中国古代工程技术史大系) 方晓阳、韩琦著，山西教育出版社，347页，89元。
中国印刷发展史图鉴 曲德森主编，山西教育出版社，789 页，200 元。
浙江印刷史(浙江历史文化专题史系列) 王东、钟甦著，杭州出版社，458 页，90 元。
考古学视野下的江南纺织史研究 刘兴林著，厦门大学出版社，321 页，30 元。
神州丝路行* (中国蚕桑丝绸历史文化研究札记) 李奕仁主编，上海科学技术出版社，588 页，380 元。
人间有味是清欢:饮食卷(中华文明历史长卷) 李代广编著，北京工业大学出版社，384 页，58. 8 元。
中国饮食典籍史* (中国饮食文化专题史) 姚伟钧等著，上海古籍出版社，565 页，88 元。
中国食料史* (中国饮食文化专题史) 俞为洁著，上海古籍出版社，534 页，82 元。
楚国饮食与服饰研究* (荆楚文库) 姚伟钧、张志云著，湖北教育出版社，332 页，72 元。
中国酒典 张锋国主编，外文出版社，255 页，158 元。
兰陵酒文化研究(兰陵文化研究丛书) 王春著，山东人民出版社，97 页，25 元。
商周时期渤海南岸地区的盐业(北京大学震旦古代文明研究中心学术丛书) 燕生东著，文物出版社，
306 页，120 元。
含章可贞:秦含章传(老科学家学术成长资料采集工程丛书) 杨丽凡著，上海交通大学出版社，203页，45元。
北京制造业发展史* 李京文主编，中国财政经济出版社，360 页，48 元。
新中国工业生物技术发展史略 中国生物工程学会组织编写，化学工业出版社，238 页，68 元。
留住手艺* (增订版) (日)盐野米松著，英珂译，广西师范大学出版社，349 页，35 元。
西方古典家具史论 许美琪著，清华大学出版社，269 页，39 元。
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纺织科技史导论(第 2 版)(纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材) 周启澄、程文红编著，东华
大学出版社，168 页，33 元。
文明的口味:人类食物的历史 (英)费尔南多-阿梅斯托(Felipe Fernandez-Armesto)著，韩良忆译，新世
纪出版社，284 页，32 元。
孟山都眼中的世界:转基因神话及其破产(ISIS 文库·科学政治学系列) (法)罗宾(Marie-Monique
Ｒobin)著，吴燕译，上海交通大学出版社，369 页，55 元。
中国水利史典:综合卷 2 本书编委会编，中国水利水电出版社，829 页，295 元。
中国古代水利科学技术史 郭涛著，中国建筑工业出版社，309 页，58 元。
(乾隆)永定河志(永定河文库) (清)陈琮纂，永定河文化博物馆整理，学苑出版社，648 页，280 元。
(嘉庆)永定河志(永定河文库) (清)李逢亨纂，永定河文化博物馆整理，学苑出版社，648 页，280 元。
(光绪)永定河续志(永定河文库) (清)朱其诏、蒋廷皋纂，永定河文化博物馆整理，学苑出版社，564
页，240 元。
滦河史料集(环境史研究系列丛书) 郭坤、戴建兵编，天津古籍出版社，192 页，33 元。
中国农业水利工程历史与生态文明建设研究 张芮著，中国水利水电出版社，213 页，40 元。
钱塘江历史水利研究 陈雄著，光明日报出版社，238 页，46 元。
黄河引黄灌溉大事记 黄河水利科学研究院编，黄河水利出版社，464 页，98 元。
楚国水利研究* (荆楚文库) 刘玉堂、袁纯富著，湖北教育出版社，264 页，60 元。
北京水利史(北京专史集成) 吴文涛著，人民出版社，273 页，60 元。
杭州运河治理(杭州全书·运河河道丛书) 项文惠、钱国莲著，杭州出版社，185 页，45 元。
中国东北地区水利开发史研究(1840—1945)* 金颖著，中国社会科学出版社，314 页，56 元。
新中国水利志书目提要 水利部机关服务局编，中国水利水电出版社，216 页，45 元。
当代农村的水利建设* (新中国农村发展 60 年丛书) 王瑞芳著，江苏大学出版社，286 页，40 元。
中国大坝建设 60 年(中国大坝协会丛书) 贾金生主编，中国水利水电出版社，876 页，230 元。
德州黄河志(1986—2005) 德州黄河河务局编，黄河水利出版社，361 页，108 元。
菏泽牡丹黄河志(1986—2005) 牡丹黄河河务局编，黄河水利出版社，372 页，89 元。
菏泽牡丹黄河大事记(1986—2005) 牡丹黄河河务局编，黄河水利出版社，136 页，59 元。
桃曲坡水库志(1969—2011)(陕西地方志·水利志丛书) 陕西省桃曲坡水库灌溉管理局编，中国水利
水电出版社，428 页，98 元。
漳卫南运河志(1996—2005) 本书编委会编，中国水利水电出版社，268 页，118 元。
永远的潘家铮 中国水力发电工程学会、中国水利水电出版社编，中国水利水电出版社，330 页，59 元。
黄万里的长河孤旅 赵诚著，陕西人民出版社，279 页，39 元。
张含英治河论著拾遗* 本书编辑组编，黄河水利出版社，180 页，35 元。
赵天义论文集 赵天义著，黄河水利出版社，274 页，49 元。
中国古代交通* 赵云旗著，中国国际广播出版社，228 页，26 元。
中华交通史话(文史知识文库典藏本) 陈鸿彝著，中华书局，507 页，49 元。
中国交通管理史(公安史学丛书) 马洪根著，中国人民公安大学出版社，491 页，58 元。
楚国交通研究* (荆楚文库) 刘玉堂、袁纯富著，湖北教育出版社，298 页，62 元。
秦汉交通史稿(增订版)(当代中国人文大系) 王子今著，中国人民大学出版社，581 页，77 元。
湖南古代交通遗存(湖湘文库) 蒋响元著，湖南美术出版社，369 页，110 元。
满洲交通史稿(全 20 册)* 解学诗编，社会科学文献出版社，13344 页，15800 元。
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北京交通史* (北京专史集成) 孙冬虎、许辉著，人民出版社，244 页，55 元。
抗战时期大后方交通与西部经济开发 谭刚著，中国社会科学出版社，553 页，89 元。
山东运河航运史* 本书编纂委员会编，山东人民出版社，515 页，116 元。
天津漕运研究(1368—1840)* (天津通史专题研究丛书) 李俊丽著，天津古籍出版社，304 页，56 元。
京杭大运河时空演变(空间信息技术与文化遗产保护丛书) 毛锋等著，科学出版社，238 页，79 元。
京杭大运河史略 徐从法著，广陵书社，411 页，60 元。
杭州运河史话(杭州全书·运河河道丛书) 徐吉军著，杭州出版社，237 页，56 元。
穿越千年的通途(杭州全书·运河河道丛书) 丁贤勇、徐杨著，杭州出版社，187 页，42 元。
外国人眼中的大运河(杭州全书·运河河道丛书) 张环宙、沈旭炜著，杭州出版社，189 页，45 元。
国家航海(第 4、5 辑) 上海中国航海博物馆编，上海古籍出版社，96、96 页，48、48 元。
中国海洋开放史* 陈定樑、龚玉和著，浙江工商大学出版社，373 页，30 元。
中国造船通史 席龙飞著，海洋出版社，644 页，128 元。
宁波造船史* (宁波文化研究工程·专门史研究) 林士民著，浙江大学出版社，214 页，39 元。
船政风云* (图说福建) 肖云天编著，海峡文艺出版社，130 页，33 元。
《唐船图》考证·中国船·中国木帆船(海交史研究丛书) (日)大庭修等著，朱家骏等译，海洋出版社，
256 页，110 元。
清代上海沙船航运业史研究* (凤凰文库·海外中国研究系列) (日)松浦章著，杨蕾、王亦铮、董科译，
江苏人民出版社，531 页，49 元。
近代国造舰船志* 陈悦著，山东画报出版社，350 页，36 元。
清末海军舰船志* 陈悦著，山东画报出版社，541 页，48 元。
民国海军舰船志(1912—1937) 陈悦著，山东画报出版社，507 页，48 元。
艨艟夜谭:章骞近代舰艇史话十二夜* 章骞著，青岛出版社，316 页，42 元。
中国近代航运发展:晚清篇* 韩庆著，大连海事学院出版社，292 页，35 元。
筑港苦旅:新中国沉箱结构纪实 卢长武著，人民交通出版社，358 页，50 元。
舰与琴:造船工程师和他的音乐家族* 知新文化编撰，社会科学文献出版社，302 页，78 元。
杨槱传* (九三学社人物丛书) 刘长水著，学苑出版社，210 页，17 元。
改变世界的航海* (科学天下新视界) (美)奥顿(Peter Aughton)著，付广军译，湖南科学技术出版社，
231 页，48 元。
船:航海的历史 (美)房龙(Hendrik Willem van Loon)著，李鸣译，天地出版社，264 页，35 元。
世界近代巡洋舰史* (世界舰船) 日本海人社编著，北京凸版数字产品有限公司译，青岛出版社，235
页，70 元。
航空母舰(1909—1945、1946—2006):航空母舰发展史及其对世界大事的影响(修订版) (美)波尔马
(Norman Polmar)著，王华等译，上海科学技术文献出版社，523、503 页，78、78 元。
苏俄航空母舰史* (高飞军事讲坛系列丛书) 高飞著，中国青年出版社，770 页，70 元。
英国航空母舰史 日本海人社编著，徐岭、章骞译，青岛出版社，174 页，65 元。
周道:封建时代的官道* (东方历史学术文库) 雷晋豪著，社会科学文献出版社，430 页，59 元。
曾侯乙墓竹简释文补正暨车马制度研究* (武汉大学简帛丛书) 萧圣中著，科学出版社，285 页，95 元。
当代北京道路史话(当代北京社会生活史话丛书) 郭欣著，当代中国出版社，187 页，30 元。
驿骑星流:中国驿站新考(古代军事工程纪实丛书) 张晓军主编，中国友谊出版公司，304 页，35 元。
中华驿站与现代物流 李芏巍著，中国财富出版社，192 页，30 元。
抗日战争时期四川省办驿运研究* (晚清民国四川学术文化系列) 肖雄著，巴蜀书社，315 页，24 元。
湖北公路志(1980—2005) 湖北省公路史志编纂委员会编，武汉出版社，408 页，128 元。
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山西公路交通史(1978—2010)* (中国公路交通史丛书) 山西省交通运输厅编，山西人民出版社，1208
页，380 元。
天津公路史(1991—2007)* (中国公路交通史丛书) 陈少菁、侯国辉著，人民交通出版社，290页，38元。
张之洞与粤汉铁路:铁路与近代社会力量的成长* (中国铁路史研究丛书) 朱从兵著，合肥工业大学出
版社，542 页，68 元。
铁路与社会经济:广西铁路研究(1885—1965)* (中国铁路史研究丛书) 朱从兵著，合肥工业大学出版
社，365 页，46 元。
粤汉铁路艰难的筹建与国有化* (中国铁路史研究丛书) 庞广仪著，合肥工业大学出版社，248页，38元。
国民政府铁道部研究* (中国铁路史研究丛书) 黄华平著，合肥工业大学出版社，363 页，48 元。
国家图书馆藏京张路工集 国家图书馆古籍馆编，天津古籍出版社，277 页，198 元。
南怀瑾与金温铁路 侯承业编著，东方出版社，320 页，42 元。
钢轨探伤史话 陈春生编著，中国铁道出版社，190 页，15 元。
中国汽车工业建设杰出的奠基人和开拓者:饶斌同志诞辰 100 周年纪念文集 本书编委会编，北京理工
大学出版社，285 页，58 元。
汽笛的声音:日本明治时代的铁路与国家* (西方日本研究丛书) (美)埃里克森(S． J． Erics)著，陈维、
乐艳娜译，江苏人民出版社，388 页，35 元。
中国航空故事 刘德生等编著，机械工业出版社，192 页，59 元。
邮票图说中国航空史话 宋绪纶编著，科学普及出版社，215 页，55 元。
民国杭州航空史* (民国杭州研究丛书) 渠长根著，杭州出版社，199 页，33 元。
中国航空工业老照片 6、7(中国航空工业史丛书·人物·史料资料) 中国航空工业史编修办公室编，
航空工业出版社，112、129 页，38、38 元。
中国航空工业人物传:英模篇 1(中国航空工业史丛书·人物·史料资料) 中国航空工业史编修办公
室编，航空工业出版社，378 页，76 元。
剑指苍穹:陈士橹传(老科学家学术成长资料采集工程丛书) 鲁卫平等著，中国科学技术出版社，310
页，55 元。
情系太空:中国导弹、卫星、运载火箭和飞船的开拓者任新民 吴树利、朱钰华著，人民出版社，363页，62元。
忠魂永驻海天间:记航空工业英模罗阳 卢锐峰等编写，人民出版社，244 页，35 元。
中国探月“三级跳”:从嫦娥一号到三号 辛华编，新华出版社，192 页，39 元。
战神浴火:国防科技史话 巴丁编著，海洋出版社，708 页，98 元。
飞天传奇:人类探索飞行的故事 (英)布兰森(Ｒichard Branson)著，钱峰译，法律出版社，281 页，45 元。
航天简史* (普及版) 龚钴尔著，天津科学技术出版社，246 页，39. 8 元。
火星探测征程 侯建文等编著，中国宇航出版社，336 页，88 元。
星空访客:加加林传奇的真相(历史拼图译丛) (美)多兰(Jamie Doran)、比佐尼(Piers Bizony)著，白鱼
译，中国青年出版社，260 页，32 元。
阿波罗 11 号大揭秘 (英)赖利(C． Ｒiley)、多林(P． Dolling)编著，祝加琛等译，机械工业出版社，188
页，68 元。
向宇宙进发:载人航天新探索 张制航编著，航空工业出版社，138 页，25 元。
舰载航空兵百年:舰船及舰载机发展史(海军新军事变革丛书) (英)赫伯斯(David Hobbs)等著，刘伟
涛等译，电子工业出版社，356 页，75 元。
从零到零:旧日本海军航空兵战斗机装备发展史* 戴峰著，汕头大学出版社，250 页，39. 8 元。
二战主力战机:数据和结构图 (英)艾登(Paul E． Eden)等主编，张立功等译，中国市场出版社，207 页，
66 元。
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